




































































Crisi energètica, cap a un final d'era.
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Entre parèntesi s'assenyala el % que
representa el consum de cada país




Inclou demanda interna més combustible
de l’aviació internacional, vaixells,




La ràtio reserves/producció (R/P) indica el nombre
d'anys que trigarà una reserva a esgotar-se si la
producció continua el ritme actual
Evolució de la producció mundial
i principals països productors
(1965-2007)
Inclou petroli sense refinar, pissarres bituminoses, sorres asfàltiques





Canadà conté 152.000 milions
















































































































Punts estratègics per on circulen
la major part de les exportacions d’hidrocarburs
Elaboració Fundació CIDOB. Fonts: BP Statistical Review of World Energy, juny 2008 i Eni, World Oil and Gas Review 2008
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Evolució de la producció mundial
i principals  països productors
(1970-2007)
Exclòs gas flamejat o airejat
Els 10 principals
països consumidors
(m3 per càpita) (2006)
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El color d’Orient Mitjà es
refereix a les reserves
de carbó en el conjunt de
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18,0% Resta de països
Elaboració Fundació CIDOB. Fonts: BP Statistical Review of World Energy, juny 2008 i FNUAP, State of World Population 2007
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18,0% Resta de països
 
